





リ テ ラ シ ー 入 門・ 応 用 で は， 学 生 が
Word や Excel の多数の問題に取り組め
るように自動採点システムを独自に構
築・運用している 1），2）。論文 1） におい
ては Excel の採点には Perl のライブラ





が Office Open XML 4）に変更されたた
め，論文 2）では PHP のライブラリであ





正 式 な 名 称 は PHP: Hypertext 
Preprocessor 6）であり，通常 PHP と省略
される。PHP の部分は“Personal Home 
Page”に由来していると言われている。
a  Office Open XMLに対応しているPerlのラ
イブラリとしてはSpreadsheet-XLSXがある






























◦ 32bit（x86）Non Thread Safe
◦ 32bit（x86）Thread Safe
◦ 64bit（x64）Non Thread Safe
◦ 64bit（x64）Thread Safe
ビット（bit）数は環境にあわせて選
択 す る。 そ し て，Non Thread Safe か
Thread Safe かは Web サーバの種類と
Version に よ る。Apache2 以 降 な ら ば
Thread Safe を利用し，IIS や Apache1


















る。2015 年 10 月の時点では Mac OS X 
10.11.1（El Capitan）には PHP 5.5.29 が
インストールされている。




献 6）の Documentation に書かれている。
また，サーバサイドで利用する場合に

















と，Code only の 場 合 は デ ィ レ ク ト リ



































































得できる。例えば，セル A5 に”＝ sum
（A2:A4）”と入力されていた場合に，21
行目では“＝ sum（A2:A4）”が取り出さ
























































PHPExcel を使うことで Excel ファイル
からいろいろな情報を抜き出すことが出
－ 78 －






















Word 自動採点システム HITs の構築と運
用，愛知大学　情報メディアセンター紀要









 h t t p : / / s e a r c h . c p a n . o r g / d i s t /
S p r e a d s h e e t - P a r s e E x c e l / l i b /
Spreadsheet/ParseExcel.pm
4）Standard ECMA-376 Office Open XML 
File Formats,
 h t tp ://www.ecma- in ternat iona l . org/
publications/standards/Ecma-376.htm 
（2006-2012）．
5）PHPExcel,
 https://phpexcel.codeplex.com
6）PHP,
 http://php.net
7）PHP For Windows,
 http://windows.php.net/download
－ 79 －

